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Adhérent  inscrits  35  dont 21 assistaient à l  réunion  Votant  pré
REUNION DU 27 JUIN 
Le 27 juin 1965, dans le cadre X V I I I e siècle de la citadelle de Bourg-
sur-Gironde, dont la restauration, très réussie, semblait avoir été spécialement 
terminée pour la réunion, le Groupe d'Aquitaine de l 'A.B.F. a tenu sa pre-
mière Journée d'études. M. l 'Inspecteur général Masson, par tant le même 
jour pour une mission à l'étranger, s'était excusé de ne pouvoir présider cette 
Journée, mais avait bien voulu nous adresser ses encouragements pour la 
création du Groupe et les liens confraternels ainsi mieux établis entre les 
bibliothécaires de la région. 
Thème de la Journée : Le public des Bibliothèques - Ses réactions - Quelques 
moyens de le développer. 
La matinée fut occupée par une conférence, brillante, de M. le professeur 
Escarpit, de la Faculté des lettres de Bordeaux, fondateur et directeur du 
Centre de sociologie des faits littéraires. Dans sa « Sociologie de la Littéra-
ture », il avait analysé, déjà, la relation auteur-lecteur et cette réaction collec-
tive qui crée le public propre de chaque écrivain et sert de guide à ses créations 
futures. Reprenant, le 27 juin, les idées principales de son dernier ouvrage, 
« La Révolution du livre », il montra que les procédés de l'édition doivent 
s'adapter actuellement à un public toujours plus nombreux. Quant aux 
Bibliothèques qui n'exercent pas, en face de la librairie, une concurrence, mais 
au contraire une action complémentaire et nécessaire, elles se trouvent ame-
nées, elles aussi, à renouveler leurs méthodes, à prévoir, de plus en plus, 
à côté de leur rôle de conservation, un service de consommation du livre qui 
répondra aux besoins accrus d'un public évolué. Les bibliothèques univer-
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sitaires elles-mêmes doivent connaître cette animation ; et le livre de poche 
scientifique, ou manuel allégé, peut y trouver sa place, autant que le grand 
traité, avec cette facilité d 'adaptation et de mise à jour qui est une nécessité 
de certaines recherches à évolution rapide. 
L'après-midi permit à M. Arpin, directeur régional de l ' Insti tut national 
de la statistique et des études économiques, de présenter aux assistants les 
méthodes statistiques et leurs applications possibles aux bibliothèques. Meil-
leure connaissance et orientation des fonds, étude socio-professionnelle du 
public, avec utilisation de nomenclatures que les services de l ' I .N.S.E.E. ont 
spécialement mises au point à cet effet, évocation, entre autres, des moyens 
d'analyse que procurerait un équipement électronique, à exploiter en commun 
avec des laboratoires de Facultés ou des industries privées. Voilà les traits 
principaux d'un exposé précieux et très apprécié, dont on a été heureux de 
remercier très vivement l 'auteur, et qui fut suivi d'un certain nombre de 
questions reçues ou même posées par l 'orateur pour préciser quelques-uns 
des points examinés. L'intérêt suscité par cet exposé a fait envisager une 
réunion de travail qui examinera le problème des statistiques au niveau des 
bibliothèques. Elle sera précédée de l'envoi d'un questionnaire et complétée 
d'une prise de contact directe avec un équipement électronique en service. 
Cette réunion est prévue pour le courant de l 'automne. 
